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It­ is­ indicated­ that­ strategic­ environmental­ assessment­ and­ environmental­ impact­ assessment­ are­
procedural­tools­used­to­prevent­any­possible­negative­effects­of­economic­activity­on­the­environment­and­
public­health.­A­comparative­analysis­of­these­procedures­was­carried­out­and­links­and­differences­were­
identified.­ It­has­been­proved­ that­ the­effectiveness­of­strategic­environmental­assessment­ in­preventing­
environmental­ hazards­ is­ significantly­ higher­ than­ environmental­ impact­ assessments.­ The­ problem­
aspects­and­perspectives­in­the­field­of­practical­implementation­of­legislation­in­the­field­of­environmental­
assessment­in­Ukraine­are­highlighted.
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Постановка проблеми. 
Понад­десять­років­тому­міжнарод-ною­спільнотою­було­констатовано­недотримання­Україною­своїх­між-
народних­ зобов’язань,­ зокрема­ щодо­ участі­





має­ стати­ діяльність­ з­ імплементації­ Угоди­
про­асоціацію­між­Україною­та­ЄС,­статтею­
363­якої­передбачено­поступове­наближення­





інтеграція­ екологічної­політики­в­ інші­ галу-
зеві­політики».
Аналіз останніх досліджень і публікацій.­
Вагомий­ внесок­ у­ вивчення­ досвіду­ ко-
мунітарного­управління,­політичних­та­пра-
вових­ аспектів­ діяльності­ ЄС­ зробили­ такі­
вчені,­як:­В.­Баштаник,­В.­Волес,­П.­В.­Во-
рона,­Д.­Дайнен,­О.­В.­Дзяд,­С.­В.­Загород-
нюк,­ Н.­ Липовська,­ Н.­ Менинг,­ Н.­ Мусис,­
Л.­А.­Пустовойт,­О.­М.­Рудік,­В.­Ю.­Стрель-
цов,­ С.­М.­ Серьогін­ та­ інші.­ У­ тому­ числі­
питання­ охорони­ навколишнього­ середови-
ща­ досліджували­ Н.­ І.­ Андрусевич,­ В.­ Бі-
зек,­Дж.­Бонайн,­О.­І.­Бондар,­Є.­М.­Варла-
мов,­Т.­Жилич,­В.­Кернз,­С.­М.­Кравченко,­
О.­ І.­ Матюшенко,­ М.­ М.­ Микієвич­ тощо.­
Разом­ із­ тим­ проблема­ апроксимації­ віт-
чизняного­ законодавства­ до­ європейських­
стандартів­ залишається­ малодослідженою.­




Метою­ статті­ є­ аналіз­ впровадження­
Україною­ процедур­ стратегічної­ екологіч-
ної­ оцінки­ та­ оцінки­ впливу­ на­ довкілля­ у­
практику­ публічного­ управління­ охороною­
навколишнього­середовища.
Виклад основного матеріалу.­












тягом­ трьох­ років­ з­ дня­ набрання­ чинності­
Угоди­про­асоціацію.
Варто­ відзначити,­ що­ згідно­ звіту­ Єв-
ропейської­ Комісії­ про­ виконання­ Украї-
ною­ Угоди­ про­ асоціацію,­ протягом­ 2017–­
2018­рр.­було­ухвалено­низку­законів­та­під-
законних­ актів­ у­ галузі­ охорони­ навколиш-
нього­середовища.­Зокрема,­у­квітні­2018­р.­
Кабінет­Міністрів­України­схвалив­оновлену­





Після­ затвердження­ наприкінці­ 2017­ р.­




ламенті­ був­ зареєстрований­ законопроект­
«Про­ озоноруйнівні­ речовини­ та­фторовані­
парникові­ гази»,­ що­ передбачає­ поступове­









ління­ довкіллям­ та­ інтеграції­ екологічної­
політики­ЄС­охоплюють­майже­всі­ інші­га-
лузеві­ політики­ (транспортну,­ енергетичну,­
сільськогосподарську,­ туристичну,­ промис-
лову­тощо),­то­вони­називаються­наскрізни-
ми­ або­ «горизонтальними»,­ а­ відповідний­
сектор­ екологічного­ права­ ЄС­ –­ «горизон-
тальним».­ «Горизонтальне»­ законодавство­
ЄС­ регулює­ загальні­ питання­ управлін-









законодавства­ за­ окремими­ напрямами,­ зо-
крема­ якість­ атмосферного­ повітря,­ управ-
ління­ відходами­ та­ ресурсами,­ якість­ води­
та­ управління­ водними­ ресурсами,­ охоро-
на­природи­тощо.­У­той­же­час­напрямок­з­
управління­довкіллям­тісно­пов’язаний­ще­й­
із­ законодавством­ вищезазначених­ секторів­
та­має­велике­ значення­у­контексті­ розроб-




Загалом,­ незважаючи,­ що­ процес­ ім-
плементації­ європейського­ законодавства­ у­
сфері­ охорони­ навколишнього­ середовища­





про­ стратегічну­ екологічну­ оцінку­ до­ Кон-
венції­ про­ оцінку­ впливу­ на­ навколишнє­
середовище­ у­ транскордонному­ контексті»­




та­ доповнює­ процедури­ розроблення­ і­ за-









Отже­ СЕО­ є­ основним­ інструментом­ для­
забезпечення­врахування­екологічних­мір-
кувань­ (включаючи­ здоров’я­ населення)­
при­ розробці­ планів­ і­ програм­ та­ сприяє­




цтва­ у­ процес­ прийняття­ стратегічних­ рі-
шень­[9,­с.­3].
Метою­СЕО­є­сприяння­сталому­розвитку­











Об’єктами­ СЕО­ виступають­ документи­





твердженню­ органом­ державної­ влади­ або­
органом­місцевого­самоврядування.­Відтепер­
під­ процедуру­ СЕО­ підпадають­ документи­
державного­ планування­ у­ наступних­ сфе-

















орган­ місцевого­ самоврядування,­ який­ є­
відповідальним­ за­ розроблення­ документів­
державного­планування­та­здійснює­загаль-
не­керівництво­і­контроль­за­їх­виконанням;
–­ центральний­ орган­ виконавчої­ влади,­
що­реалізує­державну­політику­у­сфері­охо-






















в­ національні­ правові­ рамки­ Канади,Чехії,­
Данії,­ Сполученого­ Королівства­ Великої­
Британії­ та­ Північної­ Ірландії,­ Сполуче-
них­Штатів­Америки.­Ними­ передбачалось­
проведення­СЕО­у­ рамках­ оцінки­ сталості.­
У­ 2001­ р.­ Європейська­ Комісія­ прийняла­
директиву­ (2001/42/EC)­ про­ оцінку­ впливу­
деяких­планів­ і­програм­на­навколишнє­се-
редовище­ (так­ звана­ Директива­ про­ СЕО).­
Держави,­ які­ на­ той­ час­ були­ членами­ Єв-
ропейського­ Союзу,­ мали­ імплементувати­
Директиву­про­СЕО­у­своє­законодавство­до­
2004­р.­[9,­с.­7].
До­ переваг­ вищезазначеного­ закону­
у­ національних­ реаліях­ можна­ віднести­
наступні:
–­запропонована­модель­СЕО­сприяє­на-
ближенню­ національного­ законодавства­ до­
вимог­та­стандартів­ЄС;
–­ забезпечується­ оцінювання­ наслідків­
виконання­ документів­ державного­ плану-
вання­для­довкілля;
–­ конкретизовано­ перелік­ документів­
державного­планування,­які­вимагають­про-
ведення­СЕО;
–­ передбачено­ участь­ громадськості­ та­
порядок­врахування­її­результатів;
–­ визначено­ порядок­ консультацій­ з­ ор-
ганами,­уповноваженими­у­сферах­охорони­
довкілля­та­здоров’я;










територій­ (200­ або­ 54%­ від­ загальної­ кіль-
кості­ –­ в­Угорщині,­ 461­ або­78%­–­у­Чехії,­
1­300­або­93%­–­у­Болгарії).­Об’єктами­СЕО­
також­ виступають:­ плани­ з­ регіонального­
розвитку,­водного­господарства,­поводження­





















рел­ енергії­ в­ деяких­ галузях.­ Аналогічним­
чином­ в­Данії­ процедура­СЕО­призвела­ до­
виключення­одного­з­майданчиків­для­розмі-




вок­ до­ проекту­ Національної­ стратегії­ ро-







Процедуру­ оцінки­ впливу­ на­ довкілля­
(далі­ –­ОВД)­ запроваджено­ Законом­Украї-
ни­«Про­оцінку­впливу­на­довкілля»­з­грудня­
2017­р.­Закон­встановлює­правові­та­органі-
заційні­ засади­ОВД,­що­ спрямована­ на­ по-
передження­та­запобігання­шкоді­довкіллю,­
забезпечення­ екологічної­ безпеки,­ раціо-
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нального­ використання­ і­ відтворення­ при-
родних­ресурсів,­у­процесі­прийняття­рішень­
про­ провадження­ господарської­ діяльності,­
яка­ може­ мати­ значний­ вплив­ на­ довкілля­
з­ урахуванням­ державних,­ громадських­ та­
приватних­інтересів­[11].
ОВД­ була­ запроваджена­ наприкінці­
1960-х­рр.­у­Сполучених­Штатах­Америки­в­
якості­інструменту­для­прогнозування­впли-
ву­ на­ довкілля­ запланованої­ промислової­
діяльності,­пошуку­можливостей­для­пом’я-




інших­ країнах.­ До­ середини­ 1980-х­ рр.­ си-







Здійснення­ ОВД­ є­ обов’язковим­ у­ про-
цесі­прийняття­рішень­про­провадження­пла-
нованої­ діяльності­ –­ планованої­ господар-






ня­ планованої­ діяльності.­ Отже,­ ОВД­ –­ це­
процедура,­ яка­ гарантує,­що­ екологічні­ на-
слідки­рішень­беруться­до­уваги­до­ самого­
прийняття­рішень.
Не­ підпадає­ під­ процедуру­ОВД­ плано-
вана­діяльність,­що­включає­реконструкцію,­




значного­ впливу­ на­ довкілля­ відповідно­ до­
встановлених­критеріїв.
Суб’єктами­ОВД­ є­ суб’єкти­ господарю-
вання,­органи­державної­влади,­органи­міс-
цевого­ самоврядування,­ які­ є­ замовниками­
планованої­діяльності,­уповноважений­цен-





державні­ адміністрації),­ інші­ органи­ вико-
навчої­ влади,­ органи­ місцевого­ самовряду-
вання,­громадськість­[11,­ст.­1-2].
Процедура­ОВД­передбачає:
–­ підготовку­ суб’єктом­ господарювання­
звіту­з­ОВД;
–­проведення­громадського­обговорення;
–­ аналіз­ уповноваженим­ органом­ від-
повідно­ інформації,­ наданої­ у­ звіті­ з­ ОВД,­










ОВД­ включає­ систематичний­ збір­ та­
аналіз­інформації­про­вплив­на­довкілля­про-
екту­ розробником­ для­ надання­ можливості­
відповідальному­ органу­ прийняти­ рішення­
яким­чином­такий­проект­має­бути­впровад-
жений.­ Це­ процедурний­ інструмент,­ який­
відрізняється­ від­ комплексного­ запобігання­
та­ контролю­ забруднення­ та­ передбачає­ ін-







запобігання,­ відвернення,­ зменшення­ або­




–­ відкритість­ документації­ для­ бізнесу­
та­ громадськості­ на­ всіх­ етапах­ процедури­
ОВД,­що­ зменшує­ корупційні­ фактори­ при­
прийнятті­рішень;
–­ чітка­ та­ прозора­ для­ інвестора­проце-
дура­здійснення­оцінки­впливу­та­отримання­
висновку­з­ОВД;
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чує­наближення­до­законодавства­ЄС­та­ви-
конання­вимог­міжнародних­угод­[7].
Загалом­ у­ державах-членах­ ЄС­ щоріч-
но­ відбувається­ 20­ 000-25­ 000­ процедур­
ОВД,­при­цьому­середня­кількість­справ­по­









тись­ на­ кожному­ етапі.­ Варто­ проаналізу-








для­ запобігання­ будь-яким­ можливим­ не-
гативним­ наслідкам­ від­ економічної­ діяль-
ності­ для­ довкілля­ та­ здоров’я­ населення,­
що­ у­ контексті­ реалізації­ нової­ парадигми­






По-перше,­ за­ типом­ діяльності.­ Об’єк-









вання.­ Ефективність­ СЕО­ у­ попередженні­
небезпечних­ для­ навколишнього­ середови-
ща­наслідків­є­значно­вищою,­ніж­ОВД.
По-друге,­ за­ сферою­ охоплення.­ Про-
цедура­ СЕО­ здійснюється­ на­ більш­ ранніх­
етапах­ прийняття­ рішень­ та­ встановлює­
обмеження­для­майбутніх­ об’єктів,­ які­ під-
лягають­ ОВД,­ що­ дозволяє­ запобігти­ нез-
воротних­ наслідків­ та­ вартісних­ помилок­
при­невдалому­плануванні.­Крім­того,­вона­
дозволяє­оцінити­кумулятивний­ (сукупний)­
вплив­ різних­ заходів­ та­ різних­ планованих­
об’єктів.­Отже,­ефективне­застосування­СЕО­
по­ відношенню­ до­ державного­ планування­
сприяє­оптимізації­процедури­ОВД­конкрет-
них­ проектів,­ зокрема­ шляхом­ визначення­
територій,­найбільш­прийнятних­до­певного­














місцевого­ самоврядування­ у­ сфері­ охорони­
навколишнього­ середовища­ на­ принципах­
результативності,­прозорості,­відкритості­та­
доступності,­ а­ також­ залученню­ інститутів­
громадянського­ суспільства­ та­ безпосеред-
ньо­громадян­на­місцевому­рівні­до­процесу­
прийняття­управлінських­рішень.
У­ секторі­ «Управління­ довкіллям­ та­ ін-
теграція­ екологічної­політики­в­ інші­ секто-
ральні­ політики»­ головним­ координатором­
стратегії­ та­ розробником­ законодавства­ з­
усіх­ директив­ визначено­Міністерство­ еко-
логії­ та­ природних­ ресурсів­України.­ З­ме-





мають­ регламентувати­ конкретні­ методики,­
порядки,­правила­тощо.­Утім,­на­жаль,­саме­
відсутність­ підзаконних­ актів­ стримує­про-
цес­ імплементації­ європейських­ стандартів­
у­національну­систему­управління.
Для­ ефективної­ реалізації­ європейських­
стандартів­в­Україні­не­достатньо­лише­при-






















можуть­мати­ вплив­ на­ навколишнє­ середо-
вище.­ Ухвалення­ законів­України­ про­ СЕО­
та­ОВД­стало­також­першочерговим­кроком­
у­напрямку­виконання­планів­імплементації­
директив­ «горизонтального»­ сектору.­ Крім­












3.­ Угода­ про­ асоціацію­ між­ Україною,­ з­ однієї­ сторони,­ та­ Європейським­ Союзом,­ Європейським­ співтовариством­ з­
атомної­енергії­і­їхніми­державами-членами,­з­іншої­сторони:­Міжнародний­документ­від­27.06.2014­р.­–­Режим­доступ:­
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.




















у­ впровадженні­ Секторальної­ бюджетної­ підтримки».­ –­ Режим­ доступу:­ http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/
draft_NAS_FEB2015.pdf.
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